












































































































































































































































































































































人数 平均値 標準偏差 第 1四分位 中央値 第 3四分位
2017全体 185 70.83 29.19 56.00 80.00 96.00
2017応用 68 89.74 12.94 82.00 96.00 100.00
2017標準 59 72.47 23.61 60.00 77.00 93.00
2017基礎 40 46.45 27.83 20.75 50.50 65.25
2018全体 191 79.45 21.51 72.00 85.00 95.00
2018応用 75 90.51 13.53 85.50 94.00 100.00
2018標準 68 79.72 16.32 73.50 83.50 89.25
2018基礎 48 61.79 26.00 49.75 69.00 79.00
表 2：簿記Ⅰ成績の差についてのt検定
2017年度 2018年度 t値 p（両側） 95%信頼区間（両側）



































2017年度 2018年度 F値 p(両側) p(片側)
全体 856.51 465.30 1.841 <0.001 <0.001
応用クラス 170.02 185.44 0.917 0.720 0.64
標準クラス 567.25 270.26 2.099 0.004 0.002
基礎クラス 794.36 690.16 1.151 0.641 0.320
表 3：簿記Ⅱ成績の平均差についてのt検定
2017年度 2018年度 t値 p（片側） 95%信頼区間（片側）
全体 70.83 79.45 −3.242 0.001 （−∞,−4.233）
応用クラス 89.73 90.51 −0.346 0.365 （−∞,2.921）
標準クラス 72.47 79.72 −1.966 0.026 （−∞,−1.126）
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